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量词“条 ”的产生及其历史演变
孟繁杰
(厦门大学 海外教育学院 ,福建 厦门 　361005)
摘要 :“条 ”本义为“树木细长的枝条 ”,后引申出“条令、条款 ”义 ,均为名词 ,至东汉初期虚化为量词 ,由本义虚化为
称量“条状物 ”的量词 ,由引申义虚化为称量“分项的抽象事物 ”的量词 ,二者只在实义上相关 ,虚化为量词后没有
直接联系。量词“条 ”在其后的发展过程中 ,主要经历了一系列的词义泛化过程 :表“条状物 ”的量词“条 ”所修饰的
名词经历了静态事物 —静态及动态事物 —静态、动态事物及人体属性等演变 ,表“分项的抽象事物 ”的量词“条 ”所
修饰的名词经历了法律刑罚类 —法律刑罚类与信息事件类 —法律刑罚类、信息事件类与言语条文类的演变。
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　　对于量词“条 ”的来源及其演变 ,王力 [ 1 ]、刘世
儒 [ 2 ]都曾有过论述 ,认为量词“条 ”是由名词首先演
变为用于称量“条状物”的量词 ,再进一步虚化为称
量“分项的抽象事物 ”量词的一条线发展而来 ;并且
用于“条状物 ”时应先与“条 ”本义相关的“树木 ”类
名词相搭配 ,进而扩展到其他的“条状物 ”,但魏晋
南北朝时期找不到与“树木 ”类搭配的用例。刘世
儒《魏晋南北朝个体量词研究 》( 1961)引用一例 :
“皇后东面 ,躬桑 ,采三条 ;诸妃公主各采五条 ;县乡
君以下各采九条 ,悉以桑授蚕母 ,还蚕室 (宋书 ·礼
志 ) ”。
此例中“条 ”所搭配的名词“桑 ”确为“树木 ”
类 ,但该句并非出自《宋书 》,而是《晋书 》卷十九志





书 》、《左传 》、《老子 》、《庄子 》、《荀子 》、《墨子 》、
《论语 》、《孟子 》、《韩非子 》、《吕氏春秋 》、《史记 》、
《淮南子 》、《刘向说苑 》、《盐铁论 》、《论衡 》、《汉
书 》、《大藏经 》、《白虎通 》、《三国志 》、《抱朴子 》、
《世说新语 》、《后汉书 》、《高僧传 》、《齐民要术 》、
《祖堂集 》、《全唐诗 》、《法苑珠林 》、《敦煌变文集 》、
《朱子语类》、《五灯会元 》、《古尊宿语录 》、《大唐三
藏取经诗话 》、《全元曲 》上、《全元曲 》下、《元刊杂
剧三十种 》、《新编五代史平话 》、《全相平话五种 》、
《灯草和尚 》、《大宋宣和遗事 》、《西厢记诸宫调 》、
《元朝秘史 》、《训世平话 》、《型世言 》、《西游记 》、
《水浒传 》、《金瓶梅 》、《醒世姻缘传 》、《姑妄言 》、




《说文解字 》对“条 ”的解释是 :“条 ,小枝也。从
木 ,攸声。”[ 3 ]
“条 ”的本义为“小枝 ;树木细长的枝条 ”[ 4 ]。
《诗经 ·国风 ·汝坟 》:“遵彼汝坟 ,伐其【条 】枚。”
毛传 :“枝曰条 ,干曰枚。”
先秦和西汉时期的文献当中 ,“条 ”都是以实义
出现 ,或为本义 ,或为引申义 ,尚未发现其虚化为量
词的用法 ,其中 :
(1)科【条 】既备 ,民多伪态。《战国策 ·秦策 》
“条 ”为“条令 ,条款 ”,“科 ”为“律令 ,法规 ”,二者呈
并列关系 ,“条 ”为名词。
东汉时期 ,表示“条令 ,条款 ”的名词“条 ”后面
开始出现数词 :
(2)古礼三百 ,威仪三千 ,刑亦正刑三百 ,科
【条 】三千。《论衡 ·谢短篇 》
(3)科【条 】三千者 ,应天地人情也。《白虎通 ·
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卷八 》
汉语的量词从产生到发展 ,“数 ”、“量 ”、“名 ”
三者的关系大致经历了五个时期 [ 5 ] ,见表 1。
表 1　“数 ”、“量 ”、“名 ”的语序演变
发展阶段 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ
词类组合 名 +数 数 +名 名 +数 +名 名 +数 +量 数 +量 +名
用　例 马　五 五　马 马　五　马 马　五　匹 五　匹　马










例 (4)为“名 +数 +量 ”的语序 ,例 ( 5)、例 ( 6 )
均为“动 +名 +数 +量 ”,这三例中“条 ”位于量词的
位置 ,都已虚化为量词 ,古汉语中 ,“名 +数 +量 ”作
动词宾语的形式较为常见 ,如 :
(7 ) 不稼不穑 , 胡取禾三百廛兮。《诗经 ·
魏风 ·伐檀 》
(8)负服矢五十个。《荀子 ·议兵 》




(10)纮一【条 】属两端于武 ,缫不言皆 ,有不皆
者 ,此为衮衣之冕。《周礼 ·弁师 》(郑玄注 )
以上两例转引自黄盛璋《两汉时代的量词 》[ 6 ]。
(11)条属者 ,通屈一【条 】绳 ,若布为武 ,垂下为
缨。《礼记·杂记 》(郑玄注 )
转引自刘世儒《魏晋南北朝个体量词研究 》[ 7 ]。
这三条用例“条 ”均为量词 ,其语序分别为“数
+量 +之 +名 ”、“名 +数 +量 ”、“数 +量 +名 ”。
从以上文献材料来看 ,东汉是“条 ”由名词虚化







面 ,可以从“数 ”、“量 ”、“名 ”三者的语序上反映出
来。例 (2 )、例 ( 3 )尚属于量词发展的 Ⅰ阶段 ,例
(4)、例 (5)、例 (6)属 Ⅳ阶段 ,例 (9)“数 +量 +之 +
名 ”是古汉语一种固定的表达方式 ,不是“数 +量 +
名 ”的成熟形式。例 ( 10)、例 ( 11)同样出自东汉末
年郑玄笔下 ,但顺序不同 ,例 (10)为 Ⅳ阶段 ,例 (11)
为 Ⅴ阶段 ,这表示一直到东汉末年 ,“数 ”、“量 ”与
“名 ”的语序仍然不稳定 ,“数 +量 ”既可以位于







来越小 [ 8 ]。东汉时期 ,“条 ”可选择的名词只有为数
不多的几个表示法律刑罚的名词 (“法 ”、“刑 ”、
“禁 ”等 )以及表示道路 (“路 ”)、绳子 (“绳 ”、“纮 ”











量词用以称量“条状物 ”(以下简称“条 1”) ,由引申
义虚化而来的量词用以称量“分项的抽象事物 ”(以





方就用木片来代替 ,称为木简。“简 ”为“细长形 ”,
与“枝条 ”的形状相似 ,由此将写于长条形竹简上的
“条令、条款 ”称之为“条 ”也是极有可能的 ,这是由
借代而产生的引申义。
“条 ”用于称量“条状物 ”之初所搭配的名词为
“路 ”、“绳 ”等 ,这一时期尚未发现能够与“树木 ”类
名词相搭配的用例 ,这说明量词“条 ”并不是从称量





征属性 ,以“条 ”为例 ,“条 ”义为“树木细长的枝
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条 ”,其特征包括“树木 ”这一质料属性 ,也包括“细
长 ”这一形状属性 ,早在先秦和西汉时期 ,“条 ”就已
经引申有“长 ”的意义 :




可见 ,“长 ”是“条 ”比较典型的特征 ,“条 ”虚化




名词“枝 ”。《说文解字 》“枝 ,木别生条也。从木 ,支
















序方面 ,“数 +量 ”与“名 ”的位置较为灵活 ,“名 ”位
于“数 +量”前为常见形式 ;“条 1”、“条 2”所修饰的
名词均有所泛化。
这一时期 ,“数 ”、“量 ”、“名 ”三者的语序仍呈
现一种混合交杂的现象 ,既有“名 ”位于“数 +量 ”前
的用法 :
(16)夫事君之义犯而勿欺 ,人臣之节匪躬是
殉 ,谨陈时宜十七【条 】如左。《三国志 ·陆逊传 》
也有“数量 +之 +名 ”的固定格式 :
(17)始其国俗未有闻也 ,及施八【条 】之约 ,使
人知禁。《后汉书 ·东夷列传 》
还有“数量 ”位于“名 ”之前的用例 :
(18)舍其七【条 】袈裟助费。《高僧传 ·卷第十
三 》
总体来看 ,仍是量词发展 Ⅳ阶段的“名 +数 +







还出现了表示“衣服 ”的“裙 ”、“袈裟 ”等名词。“衣
服 ”类名词的“条状 ”特征显然不如道路、绳子明显 ,
但整体形状仍属“长条形 ”。这种对形状的要求不
甚严格的名量搭配出现 ,说明“条 1”意义进一步虚




上绝大多数已过渡到 Ⅴ阶段“数 +量 +名 ”的形式 ;
“条 1”、“条 2”对名词的选择范围都有所扩大。




(20)忽见一【条 】蛇 ,师便酴断。《祖堂集 ·卷
十五 》


















类属性“地理类 ”和“布帛类 ”的名词 ,这些名词均为
静态的、无生命的事物 ,唐代名词的属性范围开始扩




次与“动物类 ”名词“蛇 ”相搭配 ,“蛇 ”为有生命的
生物 ,而“其他类 ”中的“气、云、焰 ”为动态事物 ,从
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自宋代以后 ,量词“条 ”进入成熟阶段 ,语序基











第一 ,从“条 ”搭配名词的属性来看 ,宋以后 ,
“条 1”增加了“人体类 ”属性的名词。
唐代“条 1”开始修饰“动物类 ”名词 ,虽然只出
现了“蛇 ”,但这是从无生命到有生命的转折 ,宋以
后“动物类”名词有所增加 ,同时又从“动物类 ”进一















元代“条 ”开始用以称量人 ,但只限于以“汉 ”为
核心词的“汉、好汉、大汉 ”,到明清时期 ,这种用法
也仍然仅止于“汉子、硬汉、猛汉 ”等“汉 ”系词族 ,没
有像其他属性词那样随时代发展而扩大范围 ,可见 ,
用“条 ”称量人的用法不具能产性 ,没有进一步发展
的空间。从“动物类 ”发展到“人体类 ”使“条 1”的
搭配范围扩大 ,语义更加泛化。






















其他还有“气 ”、“肠子 ”等词 ,唐代时“气 ”尚表
示具象事物 ,称“一条紫气 ”,到元代便出现了表示
抽象意义的“忿气 ”,明代又出现了“杀气 ”;元代“肠
子 ”尚为实义 ,明代的“一条忠厚怕事的肚肠 ”就转











特点 ,人们往往采取相似类推的思维方式 ,用“条 ”
来称量。如古代没有“桌子 ”、“凳子 ”,人们席地而
坐 ,宋代出现了“台倚子 ”,元代出现“凳 ”,明代出现
“坐具、桌子 ”,这些新生事物由于具有“条状 ”特征
而一概使用量词“条 ”。再如“裤 ”,古代有“裙 ”无
“裤 ”,后来出现“裤 ”,“裤 ”是两个“条状物 ”相连 ,
应该说不具有“条状 ”的典型特征 ,但“裙 ”与“裤 ”






状物 ”,其名词应该具备“细长 ”形状的特征 ,发展到
一定阶段以后 ,不具“长条 ”特征的名词也可以用
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“条 1”称量 ,这就使得“条 1”所搭配的名词范围增
大。唐代由“绳 ”、“路 ”到“裙 ”、“袈裟 ”就是这种情
况 ;宋元明清时期 ,这种情况依然继续。如宋代“动
物类 ”名词中的“蛇 ”、“龙 ”、“蚯蚓 ”等等比较符合








刀 ”,“柄 ,柯也。从木 ,丙声 ”[ 10 ]。作为量词用以称
量有“把儿”的东西 ;元代除了有“一柄刀 ”,还出现






过长。“名 ”与“量 ”之间会产生竞争与选择 ,其结果
便是在竞争中分流 ,在选择中淘汰 ,通过竞争和选
择 ,“刀 ”的量词最后只剩下了“把 ”,淘汰了“条 ”和
“柄 ”,清代语料中已不见“一条刀 ”的用法。另如
“桥 ”,明代语料中“桥 ”的量词可以是“条 ”,也可以
是“座 ”,清代只保留了“一座桥 ”的用法 ,这都是
“名 ”、“量 ”之间竞争选择的结果。从语料上看 ,明
代是“一名多量 ”现象比较兴盛的时期 ,因此量词
“条 ”所搭配的名词数量也大量增加 ,而清代时量词
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附表 :宋元明清时期量词“条 ”的名词搭配情况
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